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España en eí mundo 
la paz de 
as naciones 
manecer ajena a los problemas del 
mundo que, muchas veces, han de 
convertirse necesariamente en sus 
Anffí ClO propios problemas. 7 el mundo se 
f\\**' ve a veces arrastrado a la guerra 
contra su voluntad por la conjun-
i . w - — ción de complejos factores natura-
-—" " Ies, psicçlógicos, h'Stóricos y eco-'. 
oluntad pa'cilista de la Espa- nómicos, q ie la provocan de modo 
La ^blicana se relleja en varios {lta|f contra ia voiuntad de cada 
" ^ ^ tos de nuestra Constitución. uu0 ^ problema de la paz, no es 
^ós i tos líricos en que los libera- tanto |a voiuntad moral de oponer-
P'0je hoy hemos dejado tam .ñitos j se a |a giieiraf como el estudio y 
'eS n de mofarnos de ellos, a las eiim¡naci5n de las causas determi-
Constituyentes de Cádiz. nantes de ia g ,erra# 
P ira comprender este problema 
interesa desvanecer ante todo el tó-
pico tan Irecuente y por sencillo 
falso—la verdad no es nunca senci-
lla, sino ardua—de que las guerras 
ffloriosas 
Veamos algunos de los propósitos 
de la Constitución republicana. 
«Art. 6 0 Espiñ -i renuncia a la 
guerra como instrumento de políti-
ca nacional. 
Arti7.0 E l Estado español aca-
tará las normas universales- del de-
recho internacional, incorporándo 
las a su derecho positivo. 
Art. 77- E ' Presidente de la Re-
pública no podrá linnar declaración 
alguna de guerra sino en las condi-
ciones prescrit s en el Pacto de la 
Sociedad de Naciones, y sólo una 
vez agotados aquellos medios de-
fensivos que no teng-in carácter bé-
lico y los procedimientos j idiciales 
o de conciliación y arbitmje esta-
blecidos en los convenios interna-
cionales deque España fuere psrte, 
registrados en la Sociedad de las 
LMciciones. 
Cuando la Nación estuviera liga-
da a otros países por tratados parti-
cuiaresde conciliación y arbitraje se 
aplicarán éstos en tocio lo que no 
contradigan los convenios g juera 
les. 
Cumplidos los anteriores requi-
sitos, el Presidente de la República 
heb á da estir autorizado por una 
Ley para afirmar la declaración de 
guerra.» 
E-paña es el primer p^ís que en 
su Ley constituciona. ha man.festa 
do su deseo de paz. L i neutralidad 
en la guerra europea -sin perjuicio 
de la mayor o menor simpatía que 
sintiera cada cual por uno u otro 
11 
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zos se pierden luchando contra fan- T íUrric \ r D p v í « f a C 
tasmas, mientras las realidades nos J - T ^ C V l O L í t a 
torturan y apremian. No; no es la 
son provocadas por los Gobiernos Iglesia quien hizo el fanatismo, sino «Crónica».—Entre las informa-
de castas, no existen. 7 si alguna 
distinción existiere no ha de ser 
otra que la del talento. 
La señal de salida del convoy ha | 
cortado mi peroración. 7 cariñosa-
mente me he despedido de las her-
manitas, quienes me renuevan su 
agradecimiento. 
E l tren ha partido, y mentalmen- Teresa 1 
te, mientras subo la escalinata, he Santa 
Linterna mágica 
Santa Teresa an 
raneifco 
S a n Francisco. — iHermana 
Teresa. — iHermano 
continuado hablando a las mon-• Francisco l 
Francisco, 
destacen las siguientes: 
Los héroes del pedal, o los «su-
pervivientes» de la XVII Vuelta ci-
clista a Francia.—Detective en Es-
paña: Cómo nuestra policía persi-
gue y descubre a los falsificadores 
de moneda.—Excursión veraniega 
a París: En el bosque de Boulogne, 
. con tres sirenas en «maillot».—Las 
o por los intereses capitalistas con-'al contrario, el fanatismo lo que in-jc.iones «I"6 Publicará esta semana, 
tra la voluntad de los pueblos que! vadió la Iglesia; no el déspota quien 
se van arrastrados a ellas. Nada tan ' oprimió a la plebe, sino la servili-
erróneo, vacuo y absurdo. Tal vez dad de la plebe quien levantó el 
a los pueb'os les agrade atribuir a trono del César; no es la propiedad 
otros las causas de sus errores y lo que provocó la miseria y el ham-
desgracias pero esto, que podrá bre, sino que el hambre y la mise-
fg'-a lab e, no es ni justo ni sin- r¡a del mundo primitivo hicieron 
ce o Generalmente, los Gobiernos, brotar, como institución defensiva, 
• uando cometen grandes errores la propiedad. 
histó.icos, lo hacen interpretandç No; la guerra, como cualquier fe- tragedias del Montjuich.—Vida ac-
apetencias apremiantes de la na- nómeno humano y social, no es tual en Rusia: el Ejército R jo.— 
ción. Así, nuestras instituciones in- jruto consciente y artificioso de Poto de arte, por Manassé.—Los 
q lisitoria'es eran populares, y po- unas cuantas personas o intereses, peques ante la cámara.—Cuento 
pulares .fueron las persecuciones sino efecto natural, inconsciente, para niños.—Páginas de la mujer.— 
contra moros y ju líos, i . í como las de comp'icados factores psicológi- Cine.—Daportes.—Actualidades, 
bá b iras expulsiones de unos y COSf históricos, sociales y políticos. Compre usted «Crónica». Precio 
otros. La mism i guerra de Cuba fué „.,-£ la provocan o al menos la faci- 25 céntimos en toda España. 
una ciiá^trofa p >pular, a la que Es - ihan. La paz, como todas las con- . , 
prtña acudió llena de vanidad y de quistas del hombre civilizado, será _ . • 
ilusiones, llevada de una incom- consecuencia de la razón, de la cul- T H H I P I U (¡11 3 P P I 8 1 
prensión e intolerancia que le ce- turaf del esfuerzo creador, de la in-1 •*• * " 1 
rraron los oídos a la advertencia tel-gencia. Pero de estas causas y finca en esa provincia de Teruel, 
lea' y honrada de hombres como remedios trataremos otro día, si el exclusivamente de pastos, de cua-
Moret o Pi y Margall. Cuando los ¡ector lo consiente y la pluma no 
pu- b os no quieren oír están cerca se r}nde a su habitual pereza. 
de la imbecilidad y se aproximan al 
precipicio de su ruina. 
La guerra europea, por otra par-
te, fué recibida con aclamaciones y 
signos de entusiasmo de las mur h í -
dümbreS en casi todos los países, y 
las voces pacifistas que se alzaban 
gmpo combatiente-es también una j e,, una y otra parte eran brutal y 
prueba práctica de nuestro deseo de [ espontáneamente aplastadas por el , 
PW.Noen balde España dilapi ló|p0pUiatho. Los que vivieron porj 
o entero la sa. g e de|aquei.ios días en las naciones belige-
rantes relatan espeluznantes ejem-
plos de la psicología de las masas, 
FERNANDO VALBRX 
Madrid. 
tro a seis mil pesetas de renta 
anual. 
I Ofertas a Francisco Bravo.—Jesús, 
núm. 5. Salamanca. 
sus hijos, en empresas mimares, 
uuas üe caiácter colonizad >r que ai 
cabo fueron úiiles a la humanidad 
ybnran la misión de Es^añ-i en el 
niundu; olías, hijas de la desvento 
w, legítimas en cuanto España de-
íewlia su dignidad y su soboraní ' 
Iteiue a brutales invasiones txtran 
1«»!.; a otras, en fin, y éstas fueron 
las más, se vió arrastrado el pbís 
por defenüer intereses dinásticos o 
Por cefender ia mtgalomanía de al 
gún rey ambicioso, o por imponer 
6llaiiaiismo de una religión belico-
sa e inquisitorial; pero sean cuales 
'ueren los mulivos, lo cierto es que 
^ pais hubo de soportar los funes-
ts electos de centenares de empre 
Sas guerreras y ahora tiene el can-
e c i ó , la lat gd de guerrear y e 
•kseo y la esperanza de vivir pacífi-
^ « n t e consagrado a la obra de 
Jetear sus energías ma eriales y 
espitituales. 
&>paña renuncia a l̂a guerra, co 
instrumento de polit ca intema-
?l0lía'' ttcata as normas universa-
es del derecho, se somete al arbi-
b]ef y sólo iiá a la g ierra por mo-
^0s justos, luego de agotar las 
188 judiciales pacificas y previo el 
mento, en repre-
S U G E R E N C I A S 
Las monjitas, el republicano y 
los msreaderes de Cristo 
jitas: 
«Sí, hermanitas, soy uno de tan-
tos republicanos a quienes la caver-
na, troglodítica y retrógrada, lla-
man herejes, ateos, sin conciencia 
ni sentimientos; en fin, «unos seres 
dejados de la mano de Dios»; anida 
en nosotros el odio y el deseo de 
destrucción y persecución y otras 
tantas «atrocidades». 
Sí, hermanitas, eso somos ante 
los ojos de la clerigalla hipócrita, 
farsante e intransigente y ante esas 
terribles y montaraces derechas es-
pañolas de que nos habló el ilustre 
Albornoz. 
Pero, joh, hermanasl, nosotros 
no somos explotadores de la igno-
rancia, ni del fanatismo; no somos 
intransigentes ni déspotas; no per-
seguimos a la religión cristiana (na-
da más hicemos q re se someta a la 
ley común; nada de privi'egios) y 
no me h 'gan ustedes decir que la 
magnífica doctrina de Cristo la 
practicamos más y. mejor que esos 
elementos q re tan desaatrosamente 
nos enjuician. 
7 para muestra dos botones: Con- j 
tribuímos al mejoramiento social 
que Él predicó y contra el cual 
siempre se han opuesto los que se 
llaman sus discípulos, y procura 
mos remediar las desgracias ajenas. 
Precisamente hace unos días unos 
pobres obreros rindi fon su vida en 
holocausto al trabajo; perecieron ¡ 
a>fixiados en La Puebla de Mijar; 
dejaro > e pos^s e hijos en lastimo-
sa y precaria situación, pues bien. 
REPÚBLICA, nosotros, los ateos y í ; i.A 
herejes nos apresuramos a abrir y 
'a encabezar, con arreglo a nuestras 
modestas disponibilidades econó-1 
micas, una suscripción. 
A.I fin solos! 
Teresa.—Solos, no; están con 
nosotros los acomodadores. 
F r a n c i s c o . — Y los. m ú s i c o s . 
í Q j é opinas, hermana Teresa, 
de estas andanzas nuestras a 
través de los escenarios? 
Teresa.— Q u e nunca como 
ahora se han mostrado m á s 
c ín i co s los mercaderes de lTem-
plo, aquellos que encendieron 
en sanra ira a nuestro padre 
J e s ú s . Se h a n olvidado y a las 
imprecaciones y el dolor de los 
l a t i r l o s . 
F r a n c i s c o . — T a m b i é n el mer-
cader es hermano. 
T e r e s a . — S í , como tu lobo. 
Sospecho cjue otra vez voy a 
tener que lanzarme al mundo 
para luchar contra los falsos 
cristianos, contra loa cautos y 
p reca ti vos, contra los taimados 
e h i p ó c r i t a s . 
Franc i s co .—¡Todo es obra de 
DrosI 
Teresa .—¿Pero hemos de so-
portar que donde bailaron las 
cortesanas y las hetairas des-
nudas saldamos tu y yo como 
titiriteros a decir vaciedades? 
F r a n c i s c o . — E s una prueba 
m á s de amor que nos hace el 
A l t í s i m o . 
Teresa .—Ma encocora tu i m -
pasibilidad, tu res í énac ión , tu 
fatalismo. A U u n a vez hay que 
narse. E l mismo Jesús 
nos d ió ejemplo. ¿ E s que no 
tienes ¿ e n i o ? 
F r a n c i s c o . — S ó l o ten^o bon-
Ha sido una casualidad. He ido a 
de nostrativoá de sus terrible espiri- ia estación a despedir a unos ami-
tu belicoso. 'gos y me he encontrado con dos 
Es muy fácil aventurar sentimien- monjitas de las que se dedican a la 
tos nacionales de odio, orgullo, enseñanza. 
«mbición y dominio, y engendrar \jaa de ellas es turolense, valen-
jNi por casualidad hemos visto dad- Me rebosa el anl0r Para 
sumarse a ella a esos e'ementos todo lo que existe en el mund >; 
! pudientes que emplean el catolicis- para el hombre, y el pez, y el 
' mo como arma para combatir a los mosquito, y el tigre. 
jrepublicanos. T e r e s a . — ¿ T a m b i é n para los 
I E n cambio hemos visto como han autores de las obras donde nos 
Nuevo gesto de extraneza en las i contribuido a suscripciones enea- p(men ^ .ridícul0) y para lo3 
monjitas. , minadas a exaltar el boato supér- . , 
empresarios y para los come-
fluO. j . j i 
alantes y para todos los que 
católico y el ateo; todas las religio-
nes y creencias, máxime la cris-
tiana. 
¿Es esto justo? ¿Es así como in-
— L a doctrina de Cristo—he con-
así la popularidad d i las guerras, daña la otra. Una lleva maleta y la | tinuado dicien(>0 _¿n0 púdica la 
17 qué pocas personas tienen el va otra farditos. igualdad y la paz y confraternidad 1 terpretan ypra tican las magníficas!l iacen 0 pretenien hacer mer-
lor de contradecir aquellos senti-, A1 verjas j^ea^gs y apuradas entre todos los hombres? Pues eso doctrinas del Maestro? i cedería de la reliáión? Pocas 
mientosl Lo digo por experiencia. para suij¡r su equipaje al vagón, me es lo que propug )amos, en menor «Pero no importa—ha terminado almas ¿ a n a r á s para el cielo... 
S m muchas las veces que he le- ^e op-esuradi a aliviarles de su pe- escala, puesto que nos conforma- pensando — somos nosotros y nó Francisco. —No ex igeres,Te-
vjntado mi voz contra una corrien- sada carga: íes he colocado su equi : mos, por ahora, con el mejoramien- ellos, los que estamos más cerca de resa. N o hay tal negocio. N o 
sm paje en el departamento que ellas to gradual de la clase proletar a, la |a Cruz, de Cristo. Los que no des- ha venido a verme nadie n i por 
" han apetecido. .! dase explorada y esclaviza la; la naturalizamos el cristià.dsmo. i curiosidad, ni siquiera por des-
—Gracias hermano y que Dios se clase que todo lo produce y no dis- — f L « t i i • • j 
, , . , „ 7 . . ? pecho contra el laicismo dees* lo pague—han musitado las dos ai fruta de nada. . ENVIO: A Juan García M erales, 7 n ^Lhs L 
.6 . , . . , r , j i ta Kepublica, y sospecho a ti propio tiempo. Nosotros, hermanitas, no perse- presbítero y escritor, t el defensor , . , 
. i ^ JJ . i j - i . J i J "1 • v n i * te ha ocurrido otro tanto. Pero —No hay porque—he respondí- güimos las ideas ni las creencias, de las doctrinas de Cristo y por . , , , . 
do—pues ello además de ser un de-; pues ello pertenece a lo ínt;mo de ello perseguido por los que, hipó- a"naue tuese negocio ¿efue i m -
ber de todo caballero, lo hago con la conciencia y a nadie es dado pe- critamente se llaman sus discípulos. Porta? "e dicho muchas ve-
el mayor gusto y delectación de mi petrar en ella; nosotros perseguí- EL DUENDBCILLO DB REPÚBLICA 
alma. ( mos y queremos desterrar el fan a- r—-T-V-, . . ^ ; — - • •• - • 
Las hermanas han clavado sufismo y desenmascara'r, eso sí, a . . T I • u r « 
los hipócritas, farsantes y fariseos f L I I / | V L | | 
re la que fuere, para comerciar con \ 
ella, como si fuera una Vil mercan-
cía. 
te popular, de tipo sentimenta 
que j imás haya visto que las razo 
nes sirvan para desvanecer de mo-
mento los absurdos motivos de 
aquellos estados pasionales. E n 
aquella ráfaga anticatalana que re-
corrió el país cuando discutíannos 
en las Cortes el Estatuto, ¿cuáht s 
se situaron por razones claras y 
precisas y no arrastrados por el 
contagio de un estado emocional, 
irracional y patológico? 
Imposib e conocer ni comprender vista en mí. 
.. .. ... Adivino Qué oiensan: este tiene que se cob jan en una religión, fue 
el mundo, si no renunciamos al to-1 AUIVIUO que p i c u o « 
sent 
Cepúbl 
pico naturista, rousseauniano, del ser por fuerza de los nuestros, 
pueblo primitivamente bueno en la de nuestra causa, 
naturaleza originariamente abun-| La intuición no me ha engañado, 
dante y maternal. Este inmenso puesto que al decirles: «Cónstéles^ 
error que nadie desarrolló hasta hermanitas, que soy repub icano» ; no soy ateo, pero abogo por la des-
NADA MEJOR Q U E 
CORCONT 
Hermanitas — he continuado—.? o u ,. , , L . . ' Fresco, altura media, comodidades. 
cet: «el dinero es basura» . 
T e r e s a . — L o dec ías cuando 
andabas por la tierra, pero des-
de entonces las cosas han cam-
biado. H o y hasta el padre s a n -
to de R o m a tiene u n arca. 
Francisco.—Pues es basura 
t a m b i é n , basura despreciable. 
T e r e s a . - l A h , hermano F r a n -
residente Sus ü . ^ ¡ s c^'ecuencies como el no hen podid¿ ev tar un gesto' de j .paricién de privUegios y de distin'- ̂ J^gST^ c l S f í c ^ ' ^ ^ ***** 
r ^ . E s l q U e ^ 8 0 " 1 " - 8 ^ n i.USionis.. y embaucador de extra J a . que yo tradu.co en un j cidn de castas jy por ^.lo apiaudo ^ ^ u Z ^ Z K ^ i ü ü . T f ' ^ * * * 
&LA 'Ü extr«^- BslJeña Heva \ Ginebra, nos incita a colocar el «¿será posible que impío de tal clase 
i m i t a d ¡ T T glrautías de! mal, el dolor, la miseria, el fanatis- se comparte de esta forma?» «jlm-
Ahoia bitíI,?CL ora- (roo, la guerra, la tiranía, fuera del posiblel», adivino en la otra. 
pafia v¡ve en el pueblo, en las instituciones o en las -Hermanas — les he d c h o -
la separación de la Iglesia y el Es- T''??™^™ "TOE™ 7 ^ ^ j e u a n d o los santos tenemos que 
. oí ocf«Ki^;m;r . J 7 ¡a v¡da- P'danse habitaciones con' 
tado y el estabiecimiento de la es- i « i ^ J J i . . ' tiempo al Administrador del cuela umea en donde los pr vi e-
Igios y las distinciones, que es lo Balneario de Corcoiite 
< ü puede ni debe par* cosas, con lo cual nuestros esfuer-1 dentro de nuestra ideología cabe el tjuc fomenta el odio ^ ia separación ! C O R C O N T E . (Por Reinosa^ 
salir a los teatros para compe-
tir con los danzantes y m ú s i -
cosl 
Fi&ncísco.—Recuerda^ h e ç -
Págica 2 
mana Teresa, (Jue as í e m p e z ó . 
E n m i mocedad Ke visto en 
A s í s autos sacramentales re-
presentados por c ó m i c o s detes-
tables que encarnaban a' los 
santos y santas. Acaso el tea-
tro regrese a su origen. 
Teresa. — D e todos modos, 
este no es el ambiente de mis 
conventos. E n el teatro r i ñ e n 
m á s las mujeres. 
Franc i sco .—Ni el de mis 
campos con sus florecillas, y el 
de mis m o n t a ñ a s con sus bes-
tias, n i el de mis caminos con 
sus mendigos astrosos a quie-
nes yo besaba. 
Teresa .—No has sido nunca 
un santo muy remilgrado. 
Francisco. — L o h a c í a por 
humildad, por amor al prój i -
mo. Tampoco tú te has. distin-
guido en eso. Recuerdo aquello 
de « iSeñor , l ibra mi manto de 
estas «gentes» molestab!» jCó-
mo estaría tu mantol 
T e r e s a . — E s t á bien, hermano 
Francisco. V o y m e a m i celda. 
CRIMHN PAs 
8 N A T U 
FAVOR U 
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HERNIADOS B o l s a d e M a d r i d 
Muchas veces una persona 
lece gravemente y muere, porque 
no sabe cuál es el modo de evitarse 
muchas enfermedades peligrosas 
como la Hernia, afección grave con 
su inminente peligro de E S T R A N -
G U L A C I O N que mata en pocas? 
horas ai más confiado, aunque la Interior 4 por 1 
Hernia sea pequeña y no le haya 
loüdo ni molestado nunca. Debéis 
operaros o adaptar en seguida los 
MODERNISIMOS A P A R A T O S 
H E R N U R I O S A R C B , construidos 
científicamente y anatómicamente 
para cada ca-ío, cuyos etectos CU-
diéo a m i camerino, a poner- RATIVOS se manifiestan desde su 
me u n poco de rojo en las me- colocación, que es sencilla y auto-
ado- C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
ji l las. 
F r a n c i s c o . — T a m b i é n yo voy 
al m í o . V a a empezar la f u n -
c ión y no veo a nadie en el tea-
tro, n i siquiera eso que se l l a -
ma «t i fus». 
Teresa.—Debe de ser castigo 
de Dios . 
Francisco.—No; es que no 
interesamos. £ n estos tiempos 
no se conciben nuestras vidas. 
Nadie es tá dispuesto a imitar-
nos. «¿Quien va a lanzarse aho-
r a a fundar conventos, precisa-
mente cuando se van a cerrar 
los que hay? 
Teresa.—<íY qu ién va a l l a -
mar Koy «basura» a l dinero 
cuando las é e n t e s luchan co-
mo lobos furiosos para buscar-
lo y cuando los Bancos se po-
nen bajo la advocac ión del C o 
r a z ó n de Jesús? N a d a tenemos 
que hacer aqu í tu y yo. L o me-
jor será que me vuelva a A v i i a 
mótica, ni molestan, ni abultan, no 
pesan nada y procuran al herniado 
un bienestar como si no estuviese 
quebrado. E L N U 3 V O MBTODO 
7 A P A R A T O HBRNI x RIO A R C E 
vence todas las HBRNIAS en h >m 
bres, mujeres o niños, sin. la más 
pequeña molestia, transforma rápi 
demente a todos los herniados en 
seres perfectos y robustos sin tener 
que dejar sus ocupaciones por muy 
pesadas que éstas sean. Pedimos a 
todos se dirijan a la gran Casa de 
confianza del acreditado ORTOPE-
DICO ESPECIALISTA A R C E , que 
visita personalmente vuestra pro-
vincia y os G XRANTIZA bajo con-
trato firmado la contención absolu-
ta de la HBRNIA y de la perfección 
de sus APARATOS ORTOPEDI-
C O S , hemos tenido éxito en casos 
que otros han fallado, como lo 
prueban numerosas atestaciones 
que por discreción no publicamos. 
APARATOS BSPECIALBS para 
HERNIAS O P i R A D A S 7 REPRO-
DUCIDAS, f jas y aparatos mo-
a seéuir luchando con obispos, dernísimos de grandes resultados 
y párrocos y capellanes. »Para vientre volum:™so V P*™ evi-
F r a n c i s c o . - Y yo a mí dulce :tar los 8bortOS y COrregÍr eficaz 
U m b r í a , a seguir dialogando 
con la hermana flor, la herma-
na agua, el h e í m a n o cordero y 
el hermano fascista. A d i ó s , 
hermana Teresa. N o te i n d i é -
nes demasiado por las cosas de 
este bajo mundo. Todo es obra 
de Dios . 
Teresa .—Sí , pero a veces pa-
rece que se le va el santo al 
cielo. A d i ó s , Francisco. 
T . MENDIVE 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa* 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
30'3 grados. 
Idem mínima de hoy, 14. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 687'7. 
Recorrido del viento, 15. 
los abortos 
m^nte las desviaciones y descensos 
de la Matriz; Ptosis, Estómago, Ri-
ñón MOVÍ1, Embarazos, Relajacio-
nes, Eventraciones, Hernias Umbi-
cales, H dróceles, Varicóceles, Va-
rices, etc. 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 10Ò 1928 . . • • • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Vsipor 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 . . . • • 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5*1* por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 VÏ por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
S p l a s o í í o p é i o f 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . . 
Azucareras ordinarias. 
Petróleos . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, • 
Explosivos . . . . . . . . . . . .Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000 
Telefónicas . . . SVsporlOO 
M O N E D A S 
Azucareras . . . 4 por 100 . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
gi'r todas ia'sT genftral de Ara^0n- t P0r 122 * * 
% . . „ Nortes 3 por 100 . 
desviaciones de Pies, Tobillos y Madri^Zaragoza-AÜcántc 3 por 100 . . .Pesetas 
Piernas, Tumores blancos en las Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
articulaciones. Parálisis infantil, | 
Coxalgia, Deformados, Jorobados, | 
Corsés ortopédicos reformadores Francos. . . 
de la Escoliosis, mal de Pott, y 1. ' » Belgas-
Desviaciones de la Columna Verte- » Suizos 
bral. Piernas cortas y Pie Bot, Pier- Liras. . . . 
nas y Brazos artificiales. Libras. . . . 
Para alf- Dollars . . . 
Reichraasrk. . A M A M V i n e v 























































e n R e p ú b l i c a 
propio enfermo se lo puede aplicar! bidos, vértigos, etc. Alivio inmedia-
sin ningún peligro. Resultados sor- to y reeducación dalos OIDOS por 
prerdentes en niños débi'es y ra- los famosos APARATOS E S P B -
quíticos. Reumatismo, Ciática, Do- C I A L E S del señor A R C E , que gra-
lores articulares y de espaldas, de ' dúa y adapta a cada caso de sorde-
riñones, debilidad sexual, estreñí- ra el aparato adecuado que hace 
miento, parálisis, hemorroides, etc. j oír en el acto a todos los sordos. 
Salven sus oídos antes Estos encontrarán en nuestros in-
que sea tarde. La sorde- \ mejorables aparatos, un auxiliar y 
ra descuidada engendra la sordera ayudante precioso de Reeducación 
! total. Fuera todas las molestias pa- que les facilitará el esfuerzo nece-
ra oir, que producen ruidos, zum- sario para OIR. 
—— ——— — I Vean con toda coníianza al re-
B a o J a m u m c i p a 
— — 
U à D F e r o á n J e z C 
' putado ortopédico señor A R C E que 




MMn Talleres fie U i m ú n y [arpiDlería M M ü ' 
(Especialidad en reformas y teparaciones) 
Sobre encargos se construyen teda clase de 
muebles ce todos los eçtilòs 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidfid en pintura a! Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
ZARAGOZA: Hotel.Oriente, Do-
mingo 30 y Lunes 31 Julio. 
C A L A T A Y U D : Hotel Muro, Mar-
tes 1.° Agosto (De 9 a 1). 
T E R U E L : Hotel Tuna, Miércoles 
2 Agosto (de 9 a 2). 
V A L E N C I A : Hotel Alhambra 
(Pineda 2), Jueves 3 Agosto. (De 9 
a 2). 
A R C E : Ortopédico. A. el Sabio, 
9 ALICANTE. 
S e v e n d e n 
tres perros de caza, perdigueros. 
Razón: José Pérez, Avenida de la 
República, núm. 26. 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 23, a las diez y me-
dia de la noche, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
1.a PARTE 
1 . ° E l Mago de la Muleta (Paso-
doble).—Oropesa y Ledesma. 
2. ° Lagarteranas (Baile Toleda-
no).—Pacheco. 
3. ° L a Alsaciana (Selección).— 
J . Guerrero. 
2.6 PARTE 
1. ° La Rapacina (Fantasía).— 
Reñé. 
2. ° E l Asombro de Damasco 
(Selección).—P. Luna. 
3. ° Lulsín (Pasodoble. 1.8 vez). 
— L . Reguero. 
Preparación del Magisterio. Cur-' 
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
lahor del I I ISH p n v l ' a l le Hi-
giene íe Teioel toante el primer 
semestre de 1933 
U 
E L VECINDAMo s ¿ > 
Valdeltormo.—EI i , 
nio Alcber Celma 
soltero, requería d 
ven Avelina MontafT^ 
so'tera. 1 
El Antonio la escribid 
mar de 4l n% 
' ^ o r e J S 
dándole cuenta de | Un6 
por ella sentía y s o ^ J 6 ^ 
pondiera a su amnr- _ 0c' Viajes de servicio, incluso trasla- o ; CQ̂ U  Co,fes. 
dados en la Ambu ancia Sanitaria, biera respuesta, al día si V0'̂  
de enfermos, heridos, los que pre- presentó en el domicilio ^ 1,61 
cisaron intervención quirúrjica y na'8 ^"'en encontró sent ̂  
dementes, 88; Análisis de orinas, puerta de la calle. 
76; ídem de esputos, 20; idem de Volvió a requerirle de 
exudado faríngeo, 4; Mem de ídem como ella se neg^a a M^t-m 
uretral y uterino, 4; id m de líqui- relaciones que él P'etendfa^ 
do ctfalorraouMeo. 6; idem del í - nio sacó una pistola a u t ' i ! ! 
quido pleural 1* i<fom dp hpr.ps. 3i la hizo seis d «nn™» . 
idem de urea -
herid 
, ; de e eces, ; o sparos, cuatro d 
en sangre, 1; idem de la dieron en el pecho yc 6 
eche de mujer, 4; ídem de leche de causándole otras tantas tT*^ 
vaca, 102; idem de aguas bacterio- sun a gravedad. 11 
lógico, 20; ídem de aguas químico. E l criminal fué detenido v 
9; ídem de sangre aglutinaciones, do por orden del Ju7gad0(je^ 
8 .trflMrlo 178; idem de idem hemocultivos, ñiz, la benemérita iba 
16; idem de ide n investigación de a aquella cárcel, el vecinda 
paludismo, 4; idem de idem reac- d'g -adísimo por el sargriento 
ción de Weinberg, 1; ídem, idem, barde hecho, se amotinó 
idem de Wassermann, 70; idem, 
idem, idem de K'.hn, 57; idem, 
idem, idem de Meimke, 24; idem 
de bazo de cerdo, 1; idem de tejido 
nervioso de cerdo, 1; ídem, idem, 
idem de cabeza de perro, 11; idem, 
idem, idem de gato, 7; idem, idem, 
idem de rata, 1; inoculaciones de 
prueba ed conejos, 6; idem, idem 
en palomas, 2; tratamientos anti-
rrábicos, 65; desinfecciooes, 2. 
Total, 785. Vacuna antivariól ca re-
mitida gratuitamente, 5.640 dosis; 
idem antitííica, 228 c. c ; idem an-
tidistérica, 1 OK) c. c ; idem anti-
coqueluche, 30 c. c ; autovacunas, 
20 apis. 
Además, los servicios de la Filial 
de Alcañiz, y los del Dispensario 
antivenéreo. E l subdirector, direc-
tor actl, Rogelio Martín. 
no 
a grandes voces que leS iuera 0 
tr.gado al ciiminal «para dej"' 
t ztirio», amenazando en casô " 
trario con incendiar el AyUnta2 
to, en donde se hall, ba el detenido" 
Hubo necesidad de- conceniraj 
más fuerzas de la Guardia civil u. 
ra poder trasladar al preso. 
E l pueblo esta indignadísimo. 
S E O F R E C E 
dependiente molinero práctico en 
piedras y cilindros, o tomaría moli-
no en arriendo. 
Razón en esta Adminisiración. 
c t m CONOCIDA 
Han salido: 
Para Valencia, a donde permane-
cerá varios días, el presidente del 
Comité ejecutivo provincial de 
nuestro Partido, don Luis Feced, 
querido amigo. 
— Para Ademuz, después de pa<;ar 
unos días entre nosotros, el direc-
tor de aquella sucursal del Banco 
de Aragón don Julio Estevan y fa-
milia. 
— Para Valencia y Alcoy las lin-
das señoritas Carmencita y Angeli-
nes Remón. 
Han llegado: 
Caríe l e ra de especláculoi 
Teatio Maifn —Para mañaneft. 
ne anunciado un programa dífe, 
la película muda de caballistas A 
sangre y luego», por el célebreac-
tor Buffalo bul; la película sonora 
«La muchacha de los muellesíy/s 
graciosa película cómica «Soasa-
do del marido». 
— Para el martes 25, la gran pro-
ducción sonora Sí'g?, «La sirena 
del palace» por el célebre actor de 
la pantalla Ado'fo Menjou. 
Salón Pd//s/<9/ja.—Mañaaa se es* 
trenaiá la interosante película «El 
eterno don Juan» por el gran artista 
ta Adolphe Menjou. 
— Para el día 25 «Confesiones de 
una colegiala», por Sylvia Sidney. 
T A U R N A S 
Mañana y en la plaza detorosáí 
madera se celebrará la noviMi 
anunciada para el pasado domingo 
y que fué suspendida. 
Eduardo Gdlardo y Lisardo Sici-
lia pasaportarán cuatro novillos de 
Felipe García, de Checa. 
Comenzará a las cinco y e' Pre" 
cío de la entrada general es de* 
pesetas sol y 5 sombra. 
E l día 25 actuará la benda 
co-taurina-musical «Emplas-p 
E l deber 
cómi-
De Valencia el teniente coronel 
retirado don Emilio Correas y se- ^e í o ^ 0 ^ i a d 0 
ftora- fes Jeer y propagar 
- D e Zaragoza el ingeniero don D i y n r / R r TC A 
Fernando Hué y familia. ^ R E P U Ü U U A 
De Nogueruelas el maestro don ' .= 
JesúsIbáñez. AnoDciB usted en REP 
Lea Vd. «RopúbMca» 
Automóvile/ SINGER 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
V e a V . e l S I N 6 E R 
Gran estók de recambios en Madrid. Goya. 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precio^ el Agente de Teruel y su provincia 
J o a q u í n E s c r i c h e 
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M A C I O N G E N E R A 
L o s m i n i s t r o s s e o c u p a n d e l t r a s p a s o d e l o s 
s e r v i c i o s a l a G e n e r a l i d a d 
£n Madrid, un voraz incendio amenaza con destruirá-
una manzana dê  casas 
|nc m i n i s t r o s V / o V i e - Beneficencia, y que sólo 
' « . . ^ ¡ « C Q ! se h »bían aprobado en la 
rnn a r e u n i r s e | .x , . , 
,UI I reunión ios concernientes 
Hddrid. -Ayeralasse ís |a la Contribución territo-el nal 
z ruido directo con la guntó si estaban ya tras-Jque, en general, estaba 
• Mencheta ! pasados todos los servi- bien dicho programa. 
Agencia cios. y contesta el señor «Unicamente— añadió— 
Conferencia 5 tat cíe ¿ U L I ^ J ^ " A 
Az iña que faltaban los de encuentro algunos puntos 
Q g ^ p u é s d e l C o n s e j o , Orden púbHco, Justicia y verdaderamente ingenuos. 
que no se llevarán nunca 
a la práctica». 
ñ f e c t a a T e r u e l 
Madrid. — La «Gaceta» 
publica las plazas de mé 
dico que se proveerán por 
oposición en septiembre y 
entre las cuales figura la 
de Villafranca del Campo. 
N o \ / i l l o m u e r t o a t i r o s 
Zaragoza.—Esta madru-
gada irrumpió en las ca-
lles un novillo desmanda-
do, originando sustos y 
carreras, hiriendo a dos 
transeúntes. 
El novillo fué muerto a 
tiros por los guardias. 
P r ó x i m o d i s c u r s o d e 
M a r c e l i n o D o m i n g o 
Madrid.—El ministro de 
je la tarde se reunió 
Gobierno en el despacho j Interrogados varios mi 
de ministros del Congreso. j n i s t r o s sob re l os acue rdos 
Cuando entraba el mí-jtomadoS( el de Estado St. 
nistrode Obras pablicas|ñor De los Ríos, dijo: 
señor Prieto se acercó a «Hemos tratado exclusi 
un grupo de diputados so-< vamente de ,as cuestiones 
cialistas. en el que ^ura-|reIacionadas con el traspa 
ba el señor Larga Caballé- so de servidos a |a genera-
re, y dïjoj 
-No hay que d saní-
idad. 
Se ha creado una Junta 
marse; todo se arreglará y de s.gunda enseñanza y 
seguiremos en el Gjbiernojdetraspasode la Contri. 
|ra continuar nuestra po-jbudón territor¡al| que ha 
'ca' ¡cristalizado en el corres-
La reunión 
lora. 
A la salida los periodís-5Consejo> Como los minis-
ías interrogaron al señor' 
Aziña sobre el alcance de 
lo tratado, y dijo: 
duró una ípondiente decreto. 
Tanto el Presidente del 
tros, inte rrogados sobre el 
j nombra miento del que ha 
de ocupar la cartera de Agricultura pronunciará 
-En realidad, ha sido Justicia, dijeron que en la un discurso en el teatro 
una continuación del Con- reUnión que acababan de Pardiñas el día 30. 
lid que celebramos por la ¿ celebrar, no se trató para En él refutará los puntos 
nada de dicho asunto. que en su discurso de ma-
ñana exoondrá el señor 
mañana. 
Nos hemos ocupado del 
traspaso de los servicios a 
la Genera'idad, que depen-
de del ministerio de Ha-
cienda, y hemos tomado 
TRE8 o cuatro acuerdos, 
Parece que la fórmula 
que ha llevado al Const jo 
el ministro de H icienda 
Gordón Ordás. 
U n w o r a z i n c e n d i o 
Madrid.—Sobre las tres 
lindan' es,amenazando con 
destruir las diez casas quCj 
componen la manzana en 
donde está enclavado el 
edificio incendiado. 
En seguida acudió casi 
todo el servicio de incen-
dios de la capital y gran 
número de fuerzas para 
acordonar la manzana de 
casas y evitar desgracias. 
A las cuatro y media la 
casa incendiada está total-
mente destruida, prosU 
guiendo el fuego su devas-
tadora obra. 
Los moradores de los 
edificios contiguos han 
arrojado los enseres a la 
calle y han abandonado 
rápidamente las viviendas, 
registrándose escenas de 
verdadero pánico. 
El fuego continúa. 
L l e g a d a d e a e -
r o p l a n o s 
Barcelona.—Procedente 
de los A'kázares ha llega-
do una escuadrilla com-
puesta por once aviones. 
R u m o r e s 
Madrid.-Se rumoreaba' 
que el fiscal de la Repúbli 
ca señor Anguera de Sojo 
sería designado ministro 
de Justicia. 
Preguntado éste mani-
blico; pero creo que nórmente personal del señor 
tendrá discusión detenida'Sbert. 
más que el artículo terce- -Claro-dijo un perio-
ro. que se refiere al proce- dista — que bastan estas 
dimiento.» !apreciaciones personales 
Agregó que cuando este de un diputado para sa-
proyecto se apruebe, co- caries punta y convertirlas 
menzarán a discutirse los en asunto político. 
de arrendamientos de fin-
cas rústicas y la ley de 
Vagos, alternando dos días 
cada una. 
Preguntado si continua-
ría el régimen de sesiones 
nocturnas, contestó que 
hasta ahora ese es el acuer-
do de la Cámara, y en 
cuanto 
nente •, para 
miércoles, ya la conside 
raba descartada. 
C o n t r a u n d i p u t a d o 
Madrid. — Al diputado 
señor Oriol, procesado 
por evasión de capitales, 
se le exigen de fianza 24 
millones de pesetas y al 
aviador Pombo. que le 
acompañaba. 12 millones. 
toalasesida perma-^, , de. 
anun:iada el a 
s a f i a d o p o r u n 
m a r i n o 
E l S e ñ o r Z u l u e t a , e m - | Montreal.-El oficial de 
b a j a d o r e n B e r l í n |Marina Endérson ha desa-va J J c i . J fiado a pistola al general M a d r i d . - E l Presidente , . V ST tt n , . ,. , .,, de la aviación italiana se-
de la Kepubhca ha firma- , o ,. , j L . . ñor Balbo. por considerar-do un decreto nombrando . . . . . . . 
f „ ry t . . . se insultado durante la ce-al señor Zulueta embaía- . . . . j J Ü * r» lebración de un banquete dor de bspaña en Bjrlín. . . , . .x en honor de la aviación 
L u i s D o p o r t o d i r e c t o r italiana, 
g e n e r a l d e E s t a d í s t i c a 
Madrid.-Entre los De-
cretos firmados ayer por 
Las tormentas 
E a la capital y parte de la pro-
para ÍJCÜitar los recursos i . . . . . . . ^ ^ A UI 
K . , ' y media de la tarde se ha ¡festó que nada sabía. o de ellos relativo a Sel "«esar ios para el traspa - formidable j j 
Nda en?eñanza. so de servicios consiste en 
ceder a la Generalidad los cendio en una confitería 
E l r i t m o d e l a s C o r t e s 
-¿Se efectuará en segui- a ^ en la calle del] Madrid.-Ayer, al termi-
da el f n c r ^ o c ^ A • ingresos de contribución' . 4 I , . . . , 
ua ci traspaso de serví- . . |Pez. n mere 21. |nar la sesión, el presidente 
M ^ ^territorial. Por tratarse de una calle ; de la Cámara señor Bes-
-Cuando se pubMquen E l P r e s i d e n t e a L a céntrica se produjo gran teiro. dijo: 
^decretos en la «Gace-j G r a n i o alarma y gran aglomera/ «Ya han visto ustedes 
ción de público. que para la semana próxi-
El fuego se propagó rá- ma queda pendiente parte 
pidamente a las casas co- del proyecto de Orden pú 
de la Hepúbüca marchó • r~~--~-=~-r— 
La Granja. 
en Ja «G.íce-| 
cliyo contenido no' 
Puedo facilitarles hasta 






G r a n j a 
Madrid.—Ayer, después 
de almorzar, el Presidente 
|el Presidente de la Repú 
r. - , vincia reina régimen de tormentas. 
bhca figura uno nombran- Slgún nuestras not¡ciaSf entre 
do al gobernador de Va-
lencia, don Luis Doporto, 
para el cargo de director 
general de Estadíistica, y 
el de presidente del Tri-
bunal de Garantías, que 
también lo firmó el señor 
Alcalá Zamora. 
U n p u e b l o i n u n d a d o 
p o r l a s a g u a s 
Otro periodista le pre 
¡Hi 
SU LIBRO 
^ o c r í t a s ! 
' F a r s a n t e s ! 
^ d e l a E ¡ F a r i s e o s ! 
e,a España derechista, con 
k Prólogo de 
^ s i l i o J u á r e z 
Ptetí0: T R E S pese tas 
' M . ü k 0 8 V E N T A 
ñ ,o c.; r , e p I M P O R T A N T E 
r e c e b i e n e l p r o g r a - i 
m a d e l o s R . 5 . ÍSe pone en conocimiento del público, que a partir de 
Madrid.-Ayer tarde ce-!esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
lebró reunión la minoría aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
de Esquerra, cambiando 
impresiones acerca de las 
ba.̂ es presentadas por el 
C. E . N. del P. R. R. S. 
Los señores Sbert. San-
taló y Terradellas han re-
dactado la ponencia que! 
es encargaron, y sobre , ^ descuento ^ 5 por 100 a |os señores sus. 
cua hablaron en la re' crjptores> quienes al dar la orden de inserción deberán 
um^n' . , I hacer constar esta circunstancia. 
Continuará el examen ^ demás no tendrán descuento alguno 
de dicha ponencia en re^ el primer mes de inserción del anuncio; por 
uniones sucesivas trimestre obtendrán el 5 por 100. por un semestre 
Preguntado un d ^ t a c a - . r ^ año el 2o por 100 de descuento 
do miembro de la Esquerp1 AU ^̂ 1 , f " 
rra por su impresión. diJo( ADMINISTRACIÓN 
Caminreal y Monreal descargó 
agua en abundancia tal, que los fa-
jos de mieses flotabin y eran arras-
trados por las aguas. 
Bn el término de Bscorihuela 
también descargó una tormenta 
que causó grandes daños. 
Gobi l e r n o civil 
dico. y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página . . . . . 0'20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id 0*15 * » 
Edictos y subastas 0 25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
VISITAS 
B l señor Palència recibió la visita 
i? i ' ^on ^anue^ Antón y don José 
Zamora.-En el pueblo üergés, de Madrid, y de don An-
de Fuentes de Sabuco u n a drés Vargas. 
tormenta de agua inundó m u j ... 1 
t . í Bl gobernador nos dió cuenta de 
CinCO DarriOS. un crimen pasional ocurrido en 
El agíia alcanzó la a i t l l - Valdeltorrao y del cunl nos ocupa-
ra de un metro mos en otro 'usar ̂ 6' pc iódico . 
Cincuenta vecinos han - — ^ 1;,,,^Í 
qtiedado sin vivienda. j W B y l i H l ^ (leilHli|P(ÍlÍCO 
Las pérdidas se calculan 
en medio millón de pese ,NACIMIBNTOS 
5 Domingo Calvo Navarrete. 
tas. 
Hay un herido. 
L o s c a t a l a n e s y l a 
c a r t e r a d e J u s t i c i a 
Teresa Carmen Lafuente Torta-
jaáé. 
Pascual Federico Maícas Polo. 
Pedro Soriano Garrido. 
María Teresa Maícas Villarroya. 
MATRIMONIOS 
Madrid.-Los diputados: josé Sala MalaSf de 32 añ0Sf 
Catalanes respondiendo a soltero, con María Bjrr«jo Vallés, 
supuestas actitudes de la àe 25' soltera-
Esquerra, en cuanto a la : :=:::"— — = 
jcartera vacante, dijeron | Q A i l I * 
[que la minoría no h a b í a . « B C u 
¡hecho la menor indicación | 
jsebre el particular al jtfe: 
ídel Gobierno. 
I No había habido m á s ' 
que una apreciación pura* 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
jl En Teruel, al mes. 
jj Fuera, al trimestre. 
T 5 0 pesetas 
Q'OO » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
R e p ú b l í 
jjMiMMtMimtWMmMmstinmtHmsux..,.. 
I P . a Z a de Brelón> n ^ 
A.ño I I I . — N ú m e r o 3 3 6 
La Qlicina iniernacional del Tranaja—nos dice dada isaDei 
de Falencia—, alma de una locha generosa, árpemele 
Driosamente centra los obsiacnlos que se oponen 
a la justicia social 
LO que se esta M e n d o en Sinebra per la ntJier, m m real o en poieneia 
En momentos como los actuales. L o s s e g u r o s s o c i a l e s . P e n - ] 
en los que parece, eo ocasiones, s i o n e s de v i u d e d a d y 
como si todo lo que se ha trabaja- o r f a n d a d 
do desde la guerra mundial en be-
neficio y defensa de los seres hu- Sabíamos que las deliberaciones 
manos-tan frecuentemente maltra- sobre seguros sociales-entre los 
tados por el más fuerte-ha de ser que se cuentan las pensiones de 
baldío y no ha de producir fruto, viudedad y orfandad, enfermedad y 
son un consuelo y un acicate para vejez-fueron tenaces y duras en 
seguir la lucha esas reuniones anua-1 el seno de la Comisión correspon-
ies de Ginebra, en les que repre- diente. 
sentantes patronales y obreros de j — E n efecto— ios afirma—, las 
todo el Mundo dirimen sus cuestio-; discusiones en torno a este Conve 
nes, y esas diferencias, que son ta | nio fueron tan minuciosas y tan te-
consecuencia lógica del régimen , naz la resistencia del elemento pa-
capitalista, en tanto los represen- j tronat y gubernamental en muchos j 
tantes gubernamentales de los res-, casos que tal vez sea el Convenio | 
pectivos países procuran mantener para el que se hnyan necesitado j 
el equilibrio entre unos y otros, 
permitiendo, más que ayudando 
casi siempre, que las ideas de pro-
greso y equidad se abran, al fin, 
camino a través de ta maraña de 
egoísmos, de mezquindad y de pre-
juicios que se han ido acumulando 
en contra del obrero en el transcur-
so del tiempo. 
Doña Isabel de Patencia, miem 
bro de la Delegación española, nos 
facilita datos muy interesantes so-
bre las últimas deliberaciones. 
L a p r o h i b i c i ó n de í a s ofici-
n a s de c o l o c a c i ó n p r i v a d a s 
— L a Oficina de Ginebra—nos 
dice—, alma de una luchn genero-
sa, arremete briosamente contra los 
obstáculos y presenta cada año un 
cuadro de reivindicaciones que va-
yan aligerando la pesada carga de 
injusticias que pesan sobre tos hom 
bros de los más débiles. No olvida, 
ciertamente, en esta tarea los inte-
reses de ta mujer y de! niño. Mu 
chos son ya los Copvenios que han 
mejorado la suerte de unas y otros, 
limitando sus horas de trabsífó, im-
posibilitando su explotación en tra-
bajos peligrosos y asegurando su 
descanso. 
En la Conferencia de este ĵ fto se 
más reuniones de la Comisión. Sin 
embargo se logró también elaborar 
un proyecto beneficioso, merced al 
cual se aliviará la situación de tas 
trabajadoras de todas tas categorías 
y de las viudas y huérfanos de los, 
trabajadores. j 
Los seguros sociales, piedra bá-
sica de la nueva sociedad que se • 
«spira a formar, resolverán muchos i 
de los conflictos que ahora dificut-1 
tan en términos pavorosos la vida 
de la mujer obrera. 
Pocos se dan cuenta de la fuerza 
heroica, de la abnegación extraor-
dinaria de que, uno y otro día, dan 
ejemplo las mujeres de ta clase pro-
letaria que se quedan viudas con 
varios niños pequeños y sin más re-
cursos que los que ellas puedan 
procurarse con un trabajo muchas 
veces extenuante y realizado en tas 
peores condiciones posibles, por-
que así lo exige el que no puedan 
abandonar el hogar donde tiene a 
sus hijq$, quitándose de ta boca ta 
comida, que es parte de su salario, 
para darla a sus pequeños, y en 
constante terror de verse en medio 
de la caüe por no poder pagar ta 
miserable vivienda. 
El Convenio, una vez ratificado 
i por los Gobiernos—y toda la prisa 
han aprobado dos Convenios que a >que Se den para ello ha de parecer-
la mujer interesan fundamental-. nos poca_f asegurará ta vida de 
mente. Es el primero el relativo a j estas heroínas anónimas, y servirá 
de acicate para que tos países que las of ciñas de colocación privadas, 
ya prohibidas en nuestro país y en 
Francia, Italia y Alemania y otros 
y cuya total desaparición ha de lo-
grarse en todas partes cuando el 
Convenio lv>ya sido ratificado. 
Muchas son las víctimas que las 
oficinas de colocación-privadas han 
ocasionado, y muy singularmente 
en lo que se refiere a la mujer ocu-
pada en determinados trabajos, co-
mo el servicio doméstico, la ense-
ñanza en casas particulares, enfer-
meras y, sobre todo, artistas de 
teatro. 
L a n e c e s i d a d de í a s of ic inas 
de c o l o c a c i ó n d e í E s í a d o 
— E l establecimiento de las ofici-
nas de colocación del Estado—pro-
sigue la señora de Palència—, que 
ya funcionan ton gran éxito en di-
versos países, y la abolición total 
de las que constituyen un negocio 
—muy frecuentemente vergonzoso 
e ilícito—terminará con los abusos 
y facilitará el que las trabajadoras 
de todas las clases encuentren el 
empleo adecuado a su capacidad y \\ 
preparación, sin que ello les cueste \\ 
un céntimo. 
En torno a la discusión de este jj 
Convenio se inició una lucha enco- ij 
nade. 
Las ses;ones de la Comisión se ii 
prolongaron más de lo que se espe- i: 
raba y el proyecto que se elaboró 
no dejó satisfecha a la mayoría. 
Felizmente, en el pleno de la Con-
ferencia se enmendaron los yerros 
y se aprobó un Convenio saíibfac 
torio para ta generalidad y de fácil 
yac licec én par ios Estados. 
no tengan aún establecido un régi-
men equitativo de seguros lo hagan 
sin tardanza. 
E í p a v o r o s o p r o b l e m a d e í 
p a r o j u v e n i í 
—¿Q ié problema considera usted 
de más importancia er\tre los aún 
no resueltos? 
—Son tantos... Pero, de momen-
to, pienso en el que se refiere al 
paro juvenil—¡problema pavoro-
so t - , que está causando estragos 
irreparables en tas nuevas genera-
ciones. 
Toda mujer—concluye—, como 
madre real o potencial, debe pre-
ocuparse de ta labor que en su be-
neficio y en el de sus hijos, ciertos 
o probables, se está realizando en 
Ginebra. 
(De «Heraldo de Madrid».) 
Relojería y Taller de Reparata 
imu 
DE 
J O S E P O R T E A 
ralle Ramon y ralai. 36 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
S E P U B L I C A L O S J I A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
j | Teléfono 130 
ji Toda la correspondencia ai A . 
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P E R FI L E S 
La clasejnedia 
De un articttlo pro sindicación de los em-
pleados de comercio recorto el siguiente inte-
resante párrafo: «Cuando Karl Marx lanzaba 
la célebre frase: ¡Proletarios de todos los pal 
ses, unios!*, pensaba tambiét con los emplea-
dos de comercio y los técnicos de la industria.* 
Indudablemente, Marx debió pensar en nos-
oíros, en los llamados obreros intelectuales, en 
los que formamos la clase media, cuando afir-
mó que sólo existen dos clases sociales: la bur-
guesía y el proletariado 
¿Somos nosotros-empleados de comercio, 
técnicos industriales, obreros intelectuales, et-
cétera-burgaeses? No. Inútil es d-mostrarlo. 
Pero, acaso, ¿queremos ser proletarios? Tam-
poco. No lo hemos querido ser nunca. Y no 
queriéndolo ser, y no'pudiendo ser burgueses, 
hemos engañado nuestra vanidad, perfecta-
mente burguesa, integrando ese conglomerado 
de miseria, de hipocresía y de oprobio que se 
ha venido en llamar «clase media». 
Yo no creo en el término: «obrero intelec~ 
tual». No existe. Tampoco existe el obrnro ma* 
nual. No conozco otro obrero que el que se ve 
precisado a trabajar para vivir o vegetar. Y a 
ese tenor, tan obrero es aquel que máchica 
piedra en una cantera, como aquel otro que 
disciplina los números sentado en la mesa de 
un despacho. L a única diferencia que existe 
entre ambos, está en que aquél no conceptúa 
un desdoro su condición de proletario, mien-
tras éste la considera algo asi como una hopa 
vergonzosa. 
L a clase media-de donde se nutre esa ma-
sa neutra amorfa, ineonsciente, que tanto daño 
causa al progreso de un país—tiene ante sí 
planteados los mismos problemas sociales, tie-
ne sobre sí las mismas amenazas políticas y la 
agitan las mismas inquietudes que agitan a 
aquellas que no sienten el falso pudor de de-
clarar so/e" nemente las miserias de clase que 
les arruinan. 
E l paro forzoso, el precio de las subsisten-
cias, el problema de las viviendas, los jornales, 
etc., son problemas por los que, hasta hace 
bien poco, no se preocupaban de clamar su re-
solución más que los obreros «de clase ínfima*. 
No obstante, hoy parece que en la «clase me-
dia» resurge, o nace, por decirlo mejor, el espí-
ritu de clase, e inspirada por él se apresta a 
conquistar sus reivindicaciones que, por ser las 
mismas de cualquier obrero declarado, son, por 
ende, justas. 
Todo hace suponer que esta clase media "Se 
dará al fin cuenta de que con vanidad e hipo-
cresía no se resuelve ninguno de los trascen-
dentales problemas sociales que tiene hoy el 
mundo planteados, y preveo, quizás sea espe 
jismo, que dentro de poco seremos los técnicos 
industriales, los dependientes de comercio, los 
periodistas-¿qué pasa?—, los empleados de 
banca, todos los que formamos esa hipotética 
clase media, los que acercándonos a los obre-
ros «de clase» formaremos con ellos un haz 
estrecho, fraterno y poderoso al grito de: ¡Pro-
letarios de todos los países, unios!.., añadien-
do, cual la coletilla del cuento baturro: ¡Y los 
de la clase media, también! 
S. C A M P O S Y TBRRÉ 
L a Li qiene J e ! a i* 
I n c ú b a n s e los nuevos seres, 
que l levan é ó r m e n e s seleccio-
nados de trazas cuadradas, s i é -
no de i n c o m p r e n s i ó n ; han sido 
desterrados por procedimientos 
de violencia manifiesta ac(ue-
llos v í n c u l o s que pudieran le-
¿ar sanáre de procedencia ex-
traña; se les infi ltra el odio re-
concentrado, a dosis incom-
prensibles por lo desorbitantes 
y el pueblo marcial , nacido de 
la nueva raza, es el eterno ba-
tallador de cualquier pendencia 
presentada como nacional, que 
s ó l o e scuchará la ún ica voz 
que puede dominar a un pue-
blo embrutecido; la del dicta-
dor. 
Todos los poderes leáales ha-
cen ^ala de persecución; m u é 
vensa los nuevos esbirros i n -
vestidos por la gracia especial 
de forjadores de la raza pura y 
para que no se injerte ni el más 
p e q u e ñ o ¿ l ó b u l o de sanare que 
pudiera delatar la tez mate, el 
cabello ennegrecido, los m ú s -
culos delicados y nerviosos del 
semita, la juventud recibe ab-
soluta p r o h i b i c i ó n de pernoctar 
en lugares de d ivers ión que 
pudieran hacerle contraer deu-
das de raza con la patria unci -
da al s i á n o destructor, dando 
tipo jud ío a l producto de unas 
caricias de placer que fructifi-
caron bajo el si^no nefasto de 
u n é x o d o decretado. R e c u l a -
c i ó n severa de todos los resor-
tes de la vida humana para 
que no se pueda inmiscuir en 
n i n g ú n resquicio la influencia 
del litigio de amor. 
H a y m á s ; no debe vigilarse 
solamente por la depuración 
física, se lle^a a l espíritu pri -
v á n d o l e de corrientes emocio-
nales que pudieran despsrtar 
anhelos de rebeldías contra el 
dominio despót i co , y para su 
efecto, surgen las listas de no 
a d m i s i ó n de prensa perniciosa, 
como fin seleccionador de los 
consagrados a la s u m i s i ó n . 
N i el cine, que por su carác-
ter debía permanecer con ten-
dencia internacional, se libra 
del expurgo de la i n q u i s i c i ó n 
implantada por alcanzar el t i-
po germano puro; y es el na-^ 
zismo el que contro lará el per-
sonal de adeptos, cuyos ¿estos 
sean reflejos de u n solo cerebro 
regulador, y su voz el manda-
;to propagandista de los pode-
r e s implantados por la fobia de 
j l a h i é i e n e de la raza, que 
jcomo decir asoc iat ;ó í \ de un 
jsolo pensar bajo los ¿arras de 
i un peligro continuado al que 
no quiera entregarse. 
P a r a mejor patentizar esa 
pureza de línea 
sentado a la ' .^elo . 
H. t ler quiere huir d ^ 
á í a s perturbadoras ' 
do por su cuenta ñ n T ^ 
ascendencias ó e r ^ 8 ^ 
pueden r e a l ^ r que ^ 
progenitores el ideal ^ 
campea, después de t 
siones de pro¿rama. ^ 
N i una pi2Ca de* 
mita efluviará sus ardo 
libertador; eráaido, d e j 
é .nu lo del e x p a n s i ó n 7 ^ 
el dictado y mueve 
cíue ceá jdas van selecció,' 
anudándolas , todas las f 
v í ta les de un ideal de pa^1 
no de civil ización. ' * 
Ob/ero: La culpa única 
vida m'sernbh es de ks 
privilegiadas que, palapIOVeck 
suyo, mangonearon htsta el 
de A b i i l los destinos deEspn 
Obreio: Causa primoidkífa 
malestar pot que pasas k 
¡a influencia de la anstociíát 
del clero, j Y conste que nom 
fer irnos al alto clero f 
O ')rero:¿ Cuándo has mik 
bien, vestido bien y ganddo m 
Jornal decente? Sieiessinceio 
dirás con nosotios quenum 7 
s i e'es consciente sa¿/ásquesi 
hoy no d s ñ u tas totalmente áe 
ese mejotamiento que k Repú 
blica te prometió es culpa c/e/os 
grandes capitalistas que pin 
derrocar régimen que te h 
libertado de sus ganas opieso 
ras. retraen el capital pata cm 
el paro. 
Obrero: No olvides que es 
tos eternos explo'adores 
proletariado soo los causante 
de /ns necesidades quepaáem 
Obrero: N o olvides qu* 
mientias la R pública tiH* 
por me/orar tu condición socisl 
e l capital está hacéndole 
guerra sóida y sm cua-tel. 
¡ N o olvides a esos señoio^ 
sm conciencia ni e n t r a m é 
poseyendo glandes exten 'O"* 
detiet ta , que el l s no t i é t f 
(aunque se titulan jAgíanoi 
y un capital de muchos 
nes no sólo permiten que P̂  
h a m - . t e s m ó que por todos lo* 
medios ttatan de engañaite 
metiéndote <el oro y el ^ 
que s i e m p r é t e ^S ' lon f 
muchos anos que fueron los* 
teres de la política Naaon 
:itm:Mti:u:u 
llalla i; ímmu C O M P R O 
22 anos practica ¡ n i n i e ™ » 
T A R J E T A S de V I S I T A 
**> hacen en }a imprenta de 
es¿¿ periódico 
L E C C I O N E S A DOMICILIO 
SEÑORITAS, NIÑOS Y NIÑAS 
C L A S E S E S P E C I A L E S DIBUJO, 
PINTURA Y BORDADO E N BLAN-
C O , S E D A S , Y ORO 
Razón; en esta Administración 
n e u m á t i c o s usados de todas 
medidas y C á m a r a s en R o n -
da de V í c t o r Pruneda, 3. G 0 . 
mer ía . 
Lea usted República 
Automovílistaí! 
Por cesar en el negocio tengo a la venta vario 
coches Omnibus, Camiones y Turismos ^ 
Un conducción interior, en muy buen esta 
y a toda prueba y bien equipado-
Informará: 
Hermelando Bayo Pasto^ 
Rubielos de Mora 
m 
